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3M Company 33-34
Adams-Russell Electronics, Inc. 279
Alfred P. Sloan Foundation 229
Ampex 277-284
Advanced Television Research Program 277-284
American Broadcasting Corporation 277-284
Analog Devices, Inc. 239-241
AT&T Bell Laboratories 17
AT&T Foundation 33-34, 269-270
C.J. LeBel Foundation 291-301
Canada, Natural Sciences and Engineering
Research Council 274
Defense Advanced Research Projects Agency
(DARPA) 7-12, 17, 33-38, 47-49, 117-121,
214-217, 241-249, 261-262, 267-275
Dennis Klatt Memorial Fund 291-301
Digital Equipment Corporation 214-217, 252-253
Draper (Charles S.) Laboratory 7-8, 11-13,
19-28, 33-36, 82-83, 151-156, 267
Electronics and Telecommunications
Research Institute 13
Federal Bureau of Investigation 254
Fujitsu Laboratories 19-28, 83
General Electric Foundation 272
General Instrument 277-284
GTE Laboratories 10
Hitachi Corporation 43
IBM Corporation 9-10, 43, 66, 214-217, 239-241
250-259
Johnson and Johnson Corporation 97-99
Joint Services Electronics Program (JSEP)
7-9, 12, 14-15, 19-31, 33-41, 55-59, 61-68,
71-76, 81-82, 85-97, 125-134,137-145,
167-176, 214-217
Kodak Corporation 277-284
Lawrence Livermore National Laboratory 183-185
Leaders for Manufacturing Program 232-233
Lockheed Sanders, Inc. 269-270, 272-274
Maryland Procurement Office 109-111
Micrion 50-51
MIT Lincoln Laboratory 82-83
MIT-Woods Hole Oceanographic Institution
Joint Program 267-268, 271-272
Motorola Corporation 277-284
NCIPT 7-12
National Aeronautics and Space Administration
74-75, 117-118, 187-188, 217-221, 229,
231-232
National Broadcasting Corporation 277-284
National Center for Integrated Photonics 83-86
National Institutes of Health 291-301, 305-312,
314-316, 321-328
National Institute of Standards and Technology
111-112
National Science Foundation 9-10, 13-17, 33-38
40, 42-43, 49-50, 57-59, 63-65, 70-71, 75-76,
83-86, 88-97, 109-111, 118-119, 134, 163-169,
174-176, 179-185, 188, 225-229, 241-249,
251-254, 272-273, 279-281,291-301
Packard (David and Lucille) Foundation
229-230
Public Broadcasting System 277-284
Rockwell Corporation 267
Schlumberger-Doll Research 214-217
SEMATECH 50-51
Semiconductor Research Corporation 40-41, 65-66
SM Systems and Research, Inc. 230-231
Spire Corporation 76
Tektronix Corporation 277-284
Texas Instruments 19-28
TRW Systems 13-14
U.S. Air Force - Electronic Systems Division
157-161, 281-282
U.S. Air Force - Office of Scientific Research
66-69, 71-72, 81-82, 85-97, 114-115, 179-183,
269-271, 274-275, 281-282, 312-313
U.S. Army - Corps of Engineers 219-221
U.S. Army - Harry Diamond Laboratories 179-183
U.S. Army Research Office 15, 43-44, 50, 111-114,
170-172
U.S. Department of Energy 100-105, 179-187,
190-207
U.S. Department of Transportation 211 -214
U.S. Navy - Naval Research Laboratory 50-51, 65
U.S. Navy - Office of Naval Research
34-36, 88-95, 97-99, 114, 157-160, 163-166,
170-174, 179-183, 214-217, 219-221, 250-259,
265-275, 280-282, 313-314, 316
U.S.-Israel Binational Science Foundation 188
Vertical Arrays for the Heard Island Experiment 266
Vitesse Semiconductor 9-10
Whitaker Health Sciences Fund 321-328
Zenith Corporation 277-284
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